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Päiväkäsky N:o 4
sotajoukoille linnoitusalueella
Dagorder N:o 4
till trupperna inom fästningsområdet
den 13 maj 1918.13.05.1918
1.
Ylipäällikön ja hallitusjoukkojen juhlallinen
tulo Helsinkiin tapahtuu toukokuun 16
p:nä 1918.
2.
Vuorokaudeksi 16:nä p. Toukokuuta 1918,
laskettuna keskiyöstä keskiyöhön, ovat kaikki
linnoitusalueella majailevat suomalaiset sota-
joukot Länsi armeijan päällikön, kenraali-
majuuri Wetzer'in käskettävissä, jonka esi-
kunta antaa kaikki edellisessä kohdassa
mainitun juhlallista tuloa ja sitä seuraavaa
paraat ;a koskevat määräykset.
Komendantti, Kenraalimajuuri
THESLÖF
Esikunnan v. t. päällikkö, Everstiluutnantti
Brummer
1.
Överbefälhavarens och regeringstrupper-
nas högtidliga intåg i Helsingfors kommer
att äga rum den 16 Maj 1918.
2.
För dygnet den 16 Maj, räknat från mid-
natt till midnatt, underordnas alla å fäst-
ningsområdet befintliga finländska trupper
befälhavaren för Västra armén, generalmajor
Wetzer, från vilkens stab utgivas alla dis-
positioner angående det i förra momentet
omnämnda högtidliga intåget och den därpå
följande paraden.
Kommendant, Generalmajor
THESLÖF.
t. f. Stabchef, Överstelöjtnant
Brummer.

